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Арилидентиоамиды являются удобными билдинг-блоками для синтеза азот- и 
серусодержащих гетероциклических соединений. Взаимодействие тиоамидов с производными 
пропиоловых кислот вызывает большой интерес вследствие возможности осуществления 
нескольких направлений реакции, которые могут привести к образованию различных продуктов1.  
Мы изучили реакции гетероциклизации арилидентиоамидов с эфирами пропиоловых 
кислот и показали, что это взаимодействие приводит к образованию пиридинотиазолидинонов 2 и 
пиридинотиазинонов 6.  
 
Структура полученных соединений была доказана набором спектральных данных и 
данными РСА. Исследование фотофизических свойств пиридинотиазолидинонов 2 показало, что 
они обладают желтой флуоресценцией с максимумом эмиссии в области 553–559 нм.  
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